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MIRATGE
L'altre dia, mentre m'afaitava, vaig descobrir-me una al-
tra cara. 1 no m'era pas desconeguda, s'assemblava a la d'un ve!
meu que no puc veure, un home insuportable amb el qual ens bara-
llem a cada pas. Des d'aleshores em tinc mania i m'odio, ja no
em puc quedar sol amb mi mateix.
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L'altredia, mentre m'afaitava, vaig descobrir-me una al-·
tra cara. 1 no miera pas desconeguda, s'assemblava a la dJun ve!
meu que no puc veure, un home insuportable.amb el qual ens bara-
llem a cada paSe Des d'aleshores em tinc mania i m'odio, ja no
em puc quedar sol amb mi mateix.
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